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Departn1ent of 
College of Fine Arts 
presents 
MUSIC 
Convocation 
Cassandra O'Toole, mezzo-soprano 
Nathan Vivas, piano 
Maria Kolesnyk, piano 
Grace Haeun Kim, piano 
PROGRAM 
Richard Georg Strauss 
(1864-1949) 
Cassandra O'Toole, soprano 
Jae Ahn-Benton, piano 
Austin Brewer, baritone 
Jae Ahn-Benton, piano 
Dejan Daskalov, piano 
Zueignung 
Cassandra O'Toole is a student of Tod Fitzpatrick 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Nathan Vivas, piano 
Nocturne in F Minor, Op. 55, No. 7 
Nathan Vivas is a student of Mykola Suk 
Antonio Cesti 
(1623-1669) 
Austin Brewer, baritone 
Nancy Porter, piano 
Si mantiene ii mio amor 
Austin Brewer is a student of Tod Fitzpatrick 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Jae Ahn-Benton, piano 
Grace Haeun Kim, piano 
Concertina for two pianos, Op. 94 
Jae Ahn-Benton and Grace Haeun Kim are students of Mykola Suk 
Dmitri Shostakovich Prelude and Fugue No. 15 in D-flat Major, Op. 87 
Maria Kolesnyk, piano 
Maria Kolesnyk is a student of Mykola Suk 
Vlastimir Nikolovski 
(1925-2001) 
Dejan Daskalov, piano 
Toccata 
Dejan Daskalov is a student of Mykola Suk 
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